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ABSTRAK 
Selaras dengan perkembangan teknologi pada masa kini, pelbagai peisian telah 
wujud untuk meno]ong golongan yang mempunyai ma alah penglihatan. Tetapi perisian 
yang membantu golongan ini untuk: membaca dalam teks Baha a Malaysia belum wujud, 
Disebabkan itulah, mendorong a a untuk m nerima tajuk ini sebagai taju atihan 
Ilmiah I saya, 
Perisian ini akan dibangunkan oleh aya don rukan aya iaitu, Nor i aan 
Muhammad Ramli. Kami ber ama- ama menjalan un ajian men n i rn 111 h eru 
kekangan yang dihadapi olch golongan ini. Proje ini dijalankan adalah untu mcrn nuhi 
kep rluan projek Latihan llmiah l d n 11. 
Perisian Pcralatan Mcmbaca bagi olongan Kuran P nglihatan alarn T 
Bahasa Malaysia. ini rn rupakan ebuah p ri ian ang diban unkan untuk men \ u > 
golongan yang penglihatannya terhad dapat menggunakan komput r ernak ima an 
mungkin untuk mernbaca. 
Secara amnya, pak j ini dibangunkan berda arkan jadual pern angunan projek 
yang dirrmcang. Peri i n ini tcrdiri darip b bera m ul ntohn a modul Fail, 
modul Suntin , dun Modul antuan. erisian ini akan dibangunkan d ngan menggunakan 
Micro 'Oft Vi ual Btl ic 6.0 "'rta ri inn terkini ang Jain. Elemen yang perlu 
ada dalam peri ian ini adaJah i t m bun i. mi t lah memilih perisian penyunting 
audio ound h>r 1c. 
A fat Bantu Mcmbaca fi<~l!i Golonga11 Kuning Pcughhatan 
Dalam menghasilkan projek ini, karni telah memilih metod logi RAD 
(Rapid Application Development). Pengggunaan metodologi ini amat sesuai kerana ia 
menyokong prototaip. Prototaip amat penting kerana ia mudah untuk dibetulkan jika 
terdapat sebarang ketidakpuashatian penggguna, 
Sepanjang menjalani projek ini a amat b rb ar hati kerana dapat 
mcnimba pengalaman yang ungguh bermakna. Dcngan adanya projek eperti ini aya 
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PEN GEN ALAN 




Golongan yang mempunyai masalah penglihatan amat memerlukan satu perisian 
untuk menolong golongan ini m rnba a s uatu t k di dalarn Baha a Mala ia. 
Golongan cacat atau istimewa ditakrifkan sebagai golongan yang tidak berupaya 
menentukan sendiri bagi memp r lehi p nuhn a ataupun 
keperluan biasa seseorang individu atau tidak dapat hidup 
kekurangan, amada dari gi m ntal Iizikal atau ama 
kcrnudiannya itu. Jabatan Kcbajikan Ma yarakat, 1 0). 
e ahagian daripada 
penuhn a di ebabkan 
' rn niak lahir atau 
Bagi perisian ini, ia ertujuan untu m n long ol ngan ng kur n euglih tan 
(visually impaired) untuk membaca teks dalam ahasa Mala ia. Peri ian ini ara ti ak 
langsung marnpu untuk memb arkan tuli an 
(speech) dalam Bahasa Malaysia. 
nn uni, ' rt l ebutan 
Peng runaun komput r di alangan g I ngan ini masih terhad, Disebabkan 
keadaan inilah memak ng g l ngan ini men lesaikan masalah 
mercka den 1an mcwujud an pcri ian te • ut. 
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1.1.1 Penggunaan komputer di kalangan golongan kurang penglihatan 
Komputer mempunyai fungsi dan kemampuan yang sungguh besar dalam 
melicinkan perjalanan aktiviti komunikasi dan p ngedaran inforrnasi, khususnya pada era 
teknologi maklumat. Disebabakan itulah emua golongan manusia mencari jalan yang 
paling sesuai dengan diri dan kepentin an mer ka untuk turut erta m ni mati fa dah 
dari keistimewaan alat ini bagi mencapai segala tujuan yang dihajari. Dalam hal ini 
orang cacat penglihatan juga merupakan alah atu kat g ri muniti manusia ang turut 
serta mengejar menikmati keistimewaan lat le ebut bagi m nnenuhi tujuan tc .e ut. 
Tambahan dengan ketiads an da a pen zlihatan an sernpum mcnjadi 
terbesar kepada kescmpurnaan perjalanan pr k munik i an u ah -u aha 
maklumat di kalangan m reka. Komputer erup an b tu 1 n atan untuk m 111 nuh! c mla 
keperluan dan mengatasi beberapa masalah kehidupan ang m rumitkan mereka. 
Dengan adanya teknol gi m d n ert rk m angan idnn run· in do ut 
menyel saikan masalah membaca bagi golongan ini. Masalab utama adalah kek:urangan 
bahan rujukan cr1 ahan dalam tul.i n r ill yan terkini dan e ukupnya. Dengan 
adanya ·" mm •r golongan ini boleb membac:a ahan-bahan bercetak seperti buku, risalah, 
akhbar dan dokum n-dokum n I in. Mn]ah alat ·c nner angt rbaru mampu membaca 
tulisan tangan yun • piuwai. 
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A1at pengimbas ini dihubungkan dengan kemudahan komputer yang dilengkapi 
dengan alat pesuara. Maklumat yang diirnbas akan disimpan dalam komputer dan 
kemudiannya dituturkan melalui alat pesuara. Dengan cara ini membolehkan mereka 
mengetahui maklumat yang terdapat dalam dokumen bercetakyang mahu 
dibaca.dokumen yang telah siap diimbas akan dicetak ke dalam b ntuk tuli an Braill 
dengan bantuan mesin pencetak Braille. 
1.2 MOTIV ASI 
Pada masa ini boleh dikatakan emua bcnda yang diha ilkan di dunia ini m niur 
kepada pcnggunaan alat el ktronik dalam menjalani a ti iti harian terut unan • dalum 
penggunaan komputcr. Di sebabkan faktor ini ju alah men c ab un ayn b rmiuat untuk 
rnewujudkan pcri ian ini. Antara fakt t lain adalah iperti di a\ h: 
• Tiada perisian dalam teks ahasa Malaysia di pasaran 
• Mcnggalakkan pernbunyian ebutan aha Mala. 1 ia d n n b tu! 
• Teknologi suara serta sebutan .e h ang d ng b rkembang 
• Menol ng got ngan ang m mpun ai masal h pcnglihat n m n 
dengan lebih meluas, 
akan komputer 
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J .3 OBJEKTIF SISTEM 
Objektif utama yang telah digariskan untuk mewujudkan perisian mt adalah 
seperti berikut: 
• Membantu golongan cacat penglihatan membaca teks yang sukar dilihat dari fokus 
penglihatan mereka. 
• Mernberi peluang kepada golongan ini upaya dapat membaca t ks ahasa Malay in, 
tidak terhad k pada teks Baha a Inggeri sahaja. 
1.4 SKOP SISTEM 
Perisian ini dibangunkan adalah tertumpu kepada memberi buntuan k 'P idu 
golongan kurang p nglihatan untu m m aca. k p si: t rn ini t ·rbnhngi k p dn .. 
iaitu : 
i) Responden 
• golongan kurang penglihatan 
11) istem 
• menolong m ngajar mernba a dalam teks Bahasa 
Mala ia 
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1.5 KEPENTINGAN SISTEM 
Perisian yang akan dibangunkan ini adalah untuk memenuhi keperluan projek 
Tahun Akhir di bawah kursus WXES 318 l - Latihan Ilmiah I dan WXE 3182 - Latihan 
Ilmiah II. Jika projek ini berjaya, ia membuktikan babawa pelajar-pelajar Universiti 
Malaya berupaya untuk mengha ilkan peri ian ang rguna. 
Perisian yang dibangunkan ini adalah untuk menolong g longan kurang 
penglihatan membaca teks dalam Baha a Mala ia. Pr jek ini memberi peluang ke da 
pelajar untuk terlibat dalam prose pembangunan si tern secara individu atau pun 
kumpulan yang kecil. 
1.6 SKEDUL PEMBANG NAN JST M 
Skedul pembangunan i tern ini b rtujuan untuk rnev ujudknn jangka m a 
sessuatu aktiviti itu dalam pernbangunan i t m ng dijalankan. ran Alat antuan 
Memba a bagi olongan Kurang Penglihatan an diha ilkan ini an istern ng akan 
digunakan nanti memorlukan perancangan ang t liti agar m m nuhi obj ktif yang t lah 
digariskan. 1 h itu s tiap erjalanan a ti iti-akti iti n dijalankan rnerangkumi 5 fasa 
yang perlu dijadualkan. 
Pcrlalatan Membaca untuk Golongan Knrang l'englihatan 
Jadual 1.1 menunjukkan fasa-fasa pembangunan sistem dan jadual 1.2 pula 
menunjukkan Carta Gantt bagi jadual perancangan setiap fasa dalam pembangunan 
sistem. (sila rujuk rajah sebelah) 
FASA - FASA PEMBANGUNAN ISTEM 
Fasa-fasn Aktiviti-Aktiviti 
1. Kajian Awn I • M snentukan bj ktif ·i tern 
• Mn ntukan 
• M n diakan 
• M milih dan men ntuk nm d l pem n run n ·i m 
untuk p rla ana n rn dul p m an sun n i t m. 
2. Anali a i tern • Meng aji anali 1 m I h anali i k p rluan an anali i 
·putu an. 
. Rekab mtuk is tern • R abentu antararnuka si tern 
• P ·mbinMn ist m ju 'ii dilakukan pada fasa ini. 
--------·-- ---------------------~---' 
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4. Perlaksanaan sistem • Mempelajari penggunaan Visual Basic dan mernbangunkan 
sis tern. 
5. Pengujian sistern • Rekabentuk data. 
•M nguji m dul-m dul 
•M mbandingkan k iputu r n. 
Jadual 1.1 •nsa-fa pembangunun i t in 
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1.7 KANDUNGAN LAPORAN 
BAB l: PENG EN ALAN 
Bab ini menerangkan secara ringkas tentang projek yang akan dibangunkan, Ia 
merangkumi pendahuluan, motivasi, objektif, skop, kepentingan sistem skedul 
pembangunan sistem clan caarata Gantt. 
BAB 2 : KAHAN LIT RASl 
Bab ini menerangkan tentang penyelidikan t rhadap per ara-perkora yan ber aitan 
dengan sistem yang dibangunkan. la merangkumi umb er pen urnpuulan rnaklumat. 
BAB 3 : METODOLOGl 
Bab ini rnenerangkan tentang pemilihan metodologi yan se uai . bab ini juga 
menerangkan mengenai metodolgi ang dipilih iaitu RAD Rapid ppli ati n n) 
BAB 4 : ANALISCS SISTEM 
Bab ini rncncrangkan meng nai analisi masalah, analisis keperluan dan a.na.lisis 
eputu 'an. 
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BAB 5 : REKABENTUK SISTEM 
Bab ini meliputi semua rekabentuk yang terlibat iaitu rekabentuk antaramuka, skrin dan 
lain-lain lagi. 
BAB6:PENGATURCARAAN 
Bab ini meliputi semua pengaturcaraan yang terlibat dan mengapakah e uatu erisian 
pernbangunan itu digunakan. 
BAB 7: PENGUJIAN 
Bab ini merangkumi scgala pengujian yang tcrlibat di alam ~ri inn ynng t lah ibina, 
Bab ini juga penting untuk mengcnalpa ti baran 'r ralat n l wujud. la jug [ entin r 
untuk memastikan system yang dihasilkan b rmutu 
A 8: PENl AJAN R J K. 
Bab ini akan menerangkan segala kekangan yang terdapat d lam ri ian yang 
dibangunkan. Bab ini juga adalah untuk m nilai j uhrnana keberk san perisian ini. 
BJ\ 9: KE IMP LAN 
a ini untuk men im ulkan • aln rla , ana n pr iek. 
BAB2 
KAJIAN LITERASI 




i) Untuk mengumpul maklumat sistem yang akan dibangunkan. 
ii) Untuk mengkaji dan menilai perisian yang mempun 1ni konsep ang arna atau 
berkaitan atau yang sudah sedia ada dibangunkan bagi menentukan kekuatan 
dan kelernahan i tern ter ebut di am ing m mbaiki kel mahan i t m ang 
sedia ada. 
iii) ntuk mcndapatkan pemaharnan an lebih · la t ntan k n p nna tcrlibat 
dalam si tern an akan dibangunk n di umpin mcmbandin ikan b '11l[k'1 
perisian, pcralatan dan pendekatan yang ak n digunakan agi m n apat an 
hasil dan peny 1 aian ang terbaik. 
2.2 KAJIAN Ln~ERASI I PENYE 101. 
Berpandukun k epada k rta crju · urnal-jurnal rnba aan buku-buku rujukan sama ada 
sccara media alcktronik atau media cetak s perti laman web internet dan juga temuramah 
dengan pen yarah-pcn yarah rta kakitangan di P r atuan Orang Buta Malaysia 
mcmbolchkan p nemuan 1 a lumat dibuat dengan bai . Tujuan kajian ini dilakukan 
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adalah untuk mengenalpasti masalah-masalah dan cuba mernahami sistem dalam usaha 
untuk membina satu perisian yang berkesan. 
2.2.1 Sumber PengumpuJan Maklumat 
Terdapat beberapa sumber pengumpulan maklurnat yang telah dijalankan bagi 
mernastikan penemuan maklurnat yang lengkap dan jela dip r lehi. 
2.2. 1.1 Perbincan an dengan Penyelia 
mujanji diadakan dari ma a k cm a en nn p rr lia iuitu P. Raja 
Ainon Zahariah untuk mengenalpa ti a pe-a pck pentingun rkena n pr [ck 
dari egi definisi proj k kop pr j k k perluan anali i , aran 
lain-lain lagi. Sepanjang menyiapkan laporan ini pelbag i panduan ang rguna 
telah diberikan oleh P. M ja Ain n a i mel ncarkan l njalanan 
pembangunan projek. 
2.2.1.2 njin ariun ( ·arch En~in . 
Melalui pcl iyaran int rn ·t juga leh memperol hi sumber infonnasi kepada 
p 'rislun in akan dibine, Int rn ·t d at mem antu individu memperolehi 
12 
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pe1bagaai maklumat yang merangkumi semua aspek daripada " earch en in ". 
Terdapat beberapa search engine yang digunakan untuk mendapat maklumat 
melalui laman web : 
iii) ':f!..\Y\V. cw\v.com1\vcb-m_at\vc;1 icch. html 
iv) \'VW\V textruattcr: CO.Jn/ iuidc 'Vi, uall ' im )aired.com 
Tinjauan k.e atas halaman web ini anyak mcmberi mnklumat-maklumat yang 
telah dibangunkan leh yarikat-syari at peri inn an terkenal. 
2.2. l .3 Jlilik Dokumen 
Bilik dokumen merupakan sumb r untuk mengumpul m lumat dan ju a tempat 
untuk dokumentasi lajar terdahulu. la jugs rncrnb itu mbangunan i tern 
berdasarkan maklurnat relevan yang diperolehi enaan P ralatan Membaca 
bagi olongan urang Penglihatan dalam eks Baha a ala sia Rujukan ke atas 
dokumonta i projck terdahulu memberikan sedikit seoayak lakaran atau gambaran 
dalam m mbuat k rtas ... rja irn, 
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2.2.J .4 Pengguna Sistem 
Pengguna sistem merupakan sumber maklumat yang sangat penting dalam 
memberi gambaran yang je1as tentang aktiviti peri ian s laras dengan kehendak 
dan keperluan pengguna. Melalui pengguna sistem aktiviti yang ditekankan 
dalam sistem dapat diketahui dengan lebih terperinci dan ecara tidak lang iung 
dapat membantu dalam rnenyediakan dan menghasilkan struktur dan aliran data. 
2.2.1.5 Temuramah 
Tcmuramah dan tinjauan kc lokasi yang sesuai iaitu di P ·j at Pc atuun r ng 
uta Malaysia. ernurarnah diadakan k ata n W ng un 
rnengetahui keperluan sistem serta m n liti sistem ang telah edia ada, lain 
itu temuramah juga dijalankan ke ata n arah. Pen .arah t rs ut m rupakan 
p nsyarah di Fakulti aha a dan Lingui rik .. n. M lek untuk m ngetahui 
sintak - intaks sebutan dalarn aha a Mela u. 
2.2.1.5 P rpustukann 
Maklurnat men' nu i Ion ian yan 1 kurang penglihatan didapati daripada buku- 
huku an 1 luh di ·r lehi daripad pc u ta an. P mbacaan buku-buku rujukan 
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memberi pemahaman secara umum tentang keperluan yang perlu oleh golongan 
ini. Melalui pembacaan ini juga, ia dapat memberikan gambaran clan perspektif 
yang agak luas. Se lain itu, definisi-definisi juga diperolehi daripada p rpustakaan. 
Antara perpustakaan yang menjadik kunjungan saya ialah Perpustakaan Utama, 
Pustaka Peringatan Zaaba serta P rpustakaan Fakulti Bahasa dan Linguistik, 
2.3 DEFINISI DAN rSTlLAH SISTEM 
2.3.1.1 Definisi golongan cacat pen zlihatan 
Mengikut Pertubuhan Kcsihatan Dunia WHO), got n zan cucat 
penglihatan bolch ditakrifkan s b gni 'A p r. on 1: 1. 111/( 11111 air • I ' Ii in th • 
eyesight is so w ak that it i difficultor imp 'Sible or him r h r tor ul or itn z 
print on his or her own· and to find hi r h r wa ' about. Tho. ' h vtug isuol 
acquity of not move than 0.3 or who have a limited fl Id if i ion r • ar also 
t rmed tsuall impair cf . Jiti ah in l 
olongan cacat penglihatan dapat ditujukan kepada seseorang yang tidak 
scdikii pun mernpun ai da a pcngliht tan, atau pun daya penglihatannya adalah 
6/60, atau 20/2 (d ri egi ke ihatan atau l bib dari itu, mengikut ukuran carta 
n Hen a ri ' bel, h i ta an ) le ih · t lah m nggunakan cermin mata atau 
lain-lain elut opliknl yan 1 palin ·um baginya. i ·amping itu, seseorang 
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dikatakan mengalami cacat peng1ihatan apabila ruang penglihatannya (field of 
vision) kurang daripada 20 darjah garis pusat yang paling lebar.(Aminah Ishak 
1990). 
Menurut S.Sevarajah pula 'buta "dalam konteks Malaysia adalah seperti 
berikut: "Penglihatan yang kurang dari 2 darjah diarnet r agi mata ang lobib 
baik atau berkemungkinan penglhiatan terbaik mempunyai a quit 3160 . 
Pandangan ini kelihatan le ih e uai memandangkan hampir ke emu j pital di 
negara ini rnenggunakan takat yang ama untuk m ngesahkan . orang itu acat 
penglihatan (Hanum atimah, 19 2 
Kornunitti golongan cacat penglihatan ialah uatu l m k atau 
kumpulan individu yang menjalani hi upan dengan k 1 erbata n dalam 
sesebuab masyarakat dan dalam lingkungan kawasan t rtentu. mumn a 
komuniti tinggal ersarna ma arak t n rmal di ek lilingn 
akttiviti yang erupa bagi mencapai matlamat hidup ang ama, Namun demikian, 
egala cara atau pcndckatan tcrha papa 1ang dilakukan ol h komuniti ini agak 
berbeza, discbab an e an ketidakupayaan penglihatan pada takat tertentu yang 
mempengaruhi kehidu en d n perg rakan rn reka. 
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2.3.1.2 Kategori Kecacatan Mata 
Terdapat 7 kategori kecacatan rnata. Di antaranya adalah seperti berikut: 
• Tiada kecacatan . 'Normal - tidak memerlukan sebarang alat bantuan 
penglihatan. 
• Kecacatan penglihatan sedikit 'slight - mampu mclihat tanpa s barang alat 
bantuan khas, tetapi mungkin mernerlukan pengurangan jarak membaca. 
• Kecacatan penglihatan sederhana moderate - hampir mencupai tahap normal, 
tetapi menggunakan alat bantuan kha "' rti kanta dan bn 1 iny t 
• Kecacatan pcnglihatan erius severe' - bol h melihat dengan alat b ntuan, tetapi 
pada tahap yang kurang. ntohn a k t rba an rnernbacn da a t han dan lain- 
lain. 
• Kecacaatan penglihatan yang mendalam 'profound' - tida b lch m lihat dan 
menghadapi banyak masalah bagi tujuan-rujuan m mba dan m iii ti s hin 'S 1 
bergantung kepada deria lain serta seumpaman a. 
• Kecacaatan penglihatan yang hampir ·1 tat - tida.k leh b rgantung kepada 
pcnglihatan, b rgantung kepada deria lain. 
• Kccacatan p .nglihutan 'total' tiada p nglihatan sama sekali dan bergantung 
k puda deri lain scpenuhnya. 
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2.3.2 Definisi antaramuka pengguna 
Antaramuka penggguna ialah bahagian sistem komputer yang 
membolehkan manusia berinteraksi dengan komputer dengan mudah. Antaramuka 
pengguna merangkumi: 
i) Sahagian perkakasan komputer yang membolehkan pengguna 
berinteraksi dengann a sep rti skrin papan kekunci tetikus sur 
dan sebagainya. 
ii) imej yang kelihatan pada skrin epcrti tetingkap, menu m · ej dan 
bantuan. 
iii) okum nta~ i cperti manual mggune d n ad rujukun. 
Tanpa antaramuka maka pengguna tidak m mpun ai hak a ai n 
babagian dalaman sistem komputer. Tujuan utama antaramu a ialah untuk 
membolehkan sistem k mput r leh digunakan l h p n un . 
lain, kualiti yang paling penting dalam antaramuka adal h ebolehgunaannya. 
Kebolehgunaan jug term uklah mu h igunakan dan ef ktif. Walau 
be 'aimanapun tida mudah untuk mcnjadikan suaru antaramuka itu mudah 
digunakan kerana k lchgunaen melin tkan men e uaikan sistem komputer 
den n rnanu in an akan mewujudkan pelbagai isu psikologi yang kompleks, 
·p 1. 
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GUI (antaramuka pengguna bergrafik) ialah antaramuka komputer yang 
melibatkan penggunaan imej skrin sepertimana teks, di mana ikon pada skrin 
menggantikan fungsi-fungsi yang terdapat pada papan kekunci. Pada GUI 
penggguna perlu memberi arahan dengan menempatkan kursor pada imej atau 
ikon yang menggambarkan sesuatu fungsi dan menggerak.kan tetikus melintasi 
skrin serta mengklik ikon. Kebanyakan pengguna yang dapat melihat merasakan 
bahawa GU1 adalah sangat mudah digunakan k rana mereka tidak perlu 
mengingat ataupun perlu melihat arahan-arahan khas untuk memastikan e uatu 
fungsi beroperasi di sarnping dapat menjimatkan ma a. 
Walaubagaimanapun, bagi golongan cacat pcnglihatan, kehadiran rm l, 
ikon dan gfarik merupakan ma alah bagi m reka kerana s re tn re z t ir ti k da at 
mentafsirkan bentuk-bentuk ikon, simbol dan grafik, Rajah menunju kan 
interaksi antara pengguna dengan sistem komputer melalui antaramuka . 
.___P_e_n_gg _ un_a _..H~_A_n_ta _  ra_m_u_kB _ .bd ist m - - - I - - I omputer ....._ __, 
Rajah 2. l : Interaksi antara pengguna dengan konputer 
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2.4 KAJIAN T.ENTANG REKABENTUK TEKS UNTUK 
YANG MEMENUID KEPERLUAN GO LONGAN 
MEMPUNYAl MASALAH PENGLIHATAN. 
(Hasil kajian ini dipetik dari rujukan nombor (101). 
2.4.1 Jenis Tulisan (Typeface) 
Pernilihan jenis tulisan ( typeface) adalah kurang penting dari jenis saiz , berat 
dan ruang sesuatu aksara. Skrip jeni bertajuk adalah kurang se uai untuk tek ang 
berterusan. 
Tiada kajian yang sahih yang dapat menyok ng tuli an jeni n serif cont hn a Arial 
dan Helvetica) b rbanding j nis tuli an yang iatur rif' nt hn a im 
New Roman dan ntury) . Tuli an yang diatur c ara t .rd katan adatah 1 ·bih muds h 
untuk dibaca dalam tak yang ert ru an unru a a n bia a. lni l bih m n ru ni 
kepada teks cetakan. 
Sesetengah institusi seperti Kesatuan P nglihatan Partial Partial! i zhted 
ciety mer komen kegunaan tuli an jeni n . ri . rti upa ila 
menghasilkan dokumen untuk gol ngan yang mernpunyai masalah 
penglihatan.l lelvc tica B ld t lah diambil am melu n a eba ai k putusan dari 
sc etengah ujikaji yang dijalankan ckitar l 7 - an. Kini , terdapat keputusan dari 
penyiasatan yang dijalank n kc ata j eni tuli n ang lebih ban ak.Daripada basil ujikaji 
tersebut , ramai yang men adangkan ·u ya mengelak daripada menggunakan font yang 
Ii ht-appearin , . 
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2.4.2 Jenis Saiz 
Untuk penglihatan tidak selurub jenis 14pt (purata ketinggian 2.5mm) adalah 
dicadangkan sebagai yang paling minimum. Kadangkala l 6pt dan l 8pt juga diperlukan 
untuk sesetengah pembaca yang mempunyai masalah penglihatan.Tiada manfaaatnyajika 
saiz tulisan melebihi 20pt. 
Jenis yang dicadangkan itu sebenarnya bergantung k pada jenis tuli an rta 
pemberat yang digunakan . Untuk pernba a gol ngan bia a icni aiz pl don l t t sudah 
memadai dan selalu digunakan. Royal National Institute of Blind (RNIB yang terl ta di 
United Kingdom menghalakan bahaw untuk imun tck ba i p mb u bi . n udal h 1-pt 
sebagai piawai. 
Perbezaan di antara jenis titik saiz point size) yang ma m m un ai aiz 
kemunculan (ap aring ize ang bcr eza . aiz an ling fektif ekali ad lah jeni 
tulisan yang dikaitkan dengan ketinggian huruf kecil x : 
') n I A • "'() • T) # 
- - i• - . .• ... - .... t - ... -· 1-- - .......... ~ 
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2.4.3 Italik, Huruf Besar dan Jenis Pemberat 
Jenis italik tradisional sepatutnya tidak digunakan untuk teks yang bersambungan 
untuk mana - mana kumpulan pembaca sekaJipun. Untuk menekankan bahav a sesuatu 
perkataan atau frasa itu penting adalah lebih rnunasabah. Ini arnat penting jika badan teks 
di dalam semi - bold · kegunaan bold untuk p nekanan mungkin tidak mencukupi. 
Contohnya , tajuk buku dsbnya perlu diitalikkan dalam teks untuk. pernbaca golongan 
bias a. 
Versi italik untuk jenis eriffled (yang diatur ecaaru berdekatan ) ber za dari 
persamaan r man - s setengah mungkin e 'ua1 untuk p mt a g lon 1 n l ng 
mempunyai masalah penglihatan.Versi italik untuk j nt an rif bia an a • 1 
roman dan epatutnya tidak menimbulkan s barang ma lah /an ama . 
Baskerodle ualic 
Arial italic 
T k yang ditulis dalam ernua huruf e ar adalah l bih susah untuk dibaca 
daripada normal - ca e untuk teks yang rterusan. Walaubagaimanapun , satu atau dua 
huruf yang ditctapkan dalam huruf be BJ tidak ekan menimbulkan sebarang masalah 
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untuk membaca . Kerana ia lebih besar , huruf besar adalah lebih mudah dilihat dari huruf 
kecil, jadi lebih sesuai untuk label. 
Kecenderungan untuk menetapkan teks yang dihitamkan (bold) kerana 
perbandingannya terhadap satu kertas putih.Walaubagaimanapun hasil pencarian terkini 
mencadangkan pemberat meclium atau semi - bold adalah lebih se uai. 
2.4.4 Penomboran 
Adalah penting sesuatu nombor itu adalah lebih jelas . lni amat penting untuk 
dokumen vital seperti bil pcnyata bank dan akaun. e et ng h j enis tuli an an 
mempunyai nombor adalah scnang untuk bcrlakun a pen, liruan , contohn a , d m 8 
, begitu juga dengan 0 dan 6 . 
Begitu juga , nombor satu , l , boleh ter eliru dengan I ' dan l juga, Nom ·or 
berkunci adalah lebih je1as daripada sengkang m negak ang luru · l . Pilih j ni 
tulisan yang mempunyai nombor yang jel . 
2.4.5 Runng Interlin ar 
Tin 1 al , n ruan • yan ' ' uaa antara jeni beris. RN1B mencadangkan ruang 
interlin inr pcrlu : ckurt n 1 uran in a 2pt untu jeni antara 14pt dan 20pt ,contohnya, 
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untuk l 4pt perlulah 16pt untuk permulaan. Ini bergantung kepada panjang baaaris dan 
ketinggian - x jenis yang kamu sedang gunakan . Ada juga pendapat mencadangkan 
menambahkan 25 hingga 30 peratus saiz titik teks antara baris. 
2.4.6 Paojaog Baris dan Pengbujung Baris 
Untuk panjang baris julat yang sesuai adalah 50 
golongan ini lebih suka baris yang lebih pendek dari ini. 
ak ara. es tengah 
Bagi penghujung baris pula , pemech n huruf di akhir b ii. pcrlu i -la an. 
2.4.7 Peneetapan Mod 
Untuk mod unju tified perlulah digunakan , teks perlu dianj kan anan , tcks 
perlu dengan ruang perkataan yang ama. Tek tid k perlu di ju tifie kan : ini a an 
mewujudk:an kcadaan di rnana ruang rkataan ang tida ama dan akan menyu arkan 
pembacaan. Jni wujud untuk pengkaji di kalan an pemba a bia a 1an) mencadangkan 
tek yang tidak di ju tified kan lcbih mudah diba a p d keupayaan membaca - untuk 
p mbaca perrnula 11 dan dalam larnpu ang malap. 
2.4.8 Runng P erkataan d m P r Off D 
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Ruang perkataan yang sama atau genap amat digalakkan. Dalam sesetengah 
dokumentasi memang jadi tradisi untuk menggunakan double - spacing . Ini belum 
dibuktikan secara kajian lagi . Walau ia membanttu sesetengah pembaca ada juga yang 
sukar untuk membaca menggunakan double - spacing. 
Antara perenggan perlu ditinggalkan. Sepatutnya ruang antara perenggan mesti 
lebih berbanding antara baris. Selain itu untuk menetapkan perengggan seperti 
mengetengahkan baris pertama (indenting the first line) , menggunakan butang - butan 
kecil (bullet) atau asterik , menyebabkan teks sukar untuk dibaca oleh pembaca yang 
mempunyai ma alah penglihatan. 
2.4.9 Pengkepala (Heading) 
Pengkepala sepatutnya berbeza dari teks utama dengan menggunakan kombina i 
saiz , pemberat dan ruang. Huruf besar tidak sesuai digunakan eba i ngk paln . j ni 
tulisan yang kedua seperti sans serif dibandingkan dengan badan rif bol h digunakan , 
tetapi tiada kajian yang spesifik telah dibuat untuk membuktikan 
keefektifannya.Pengkepala yang dihitamkan adalah amat jelas selagi wujud perbezaan 
antara pemberat pengkepala dengan teks t rs but. 
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Pengkepala nampak mudah dibaca apabila diletakan ke kiri teks. Ia belum 
dibuktikan samaada pengkepala yang diltakkan di tengah susah untuk dibaca berbanding 
yang diletakkan ke kiri , walaupun secara logiknya ia amat mudah 
Ruang yang banyak adalah cukup untuk membezakan dari teks utama, Pada masa 
dulu dokumen untuk pernbaca yang m mpunyai ma alah penglihatan elalun a 
menggunakan pengkepala bergaris. Tiada bukti yang kukuh membantu keb lehbacaaan. 
2.4.10 Rekabentuk dan Layout 
Layout sepatutnya mudah dan jela untuk dik nalpasti patten untuk poring al 
pengkepala iatern pen mb ran dan rawatan maklumat p ifik, M ir 'in untu 
mukasurat tcks mernbantu pembacaaan . 
Jika teks disetkan dalam lajur ruang antara lajur patutn a · an ak. J ika ruang 
adalah terhad , gunakanlah peraturan rnenegak. Ia membantu m n iakan 'rt I in zan 
naviga i untuk p mbaca bagai narai kandun n untuk dokum n yang rn rnpun i 
banyak rnukasurat , dun peraturan adalah untuk m misah an s k yen yang tidak 
erkaitan, Peluru oleh m mbantu enarai r truktur. 
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2.4.11 Borang 
Di dalam borang , golongan yang mempunyai masalah penglihatan memerlukan 
ruang yang banyak untuk menulis dalam butiran - butiran . tulisan mereka jauh lenih 
besar dari purata , dan selalunya golongan ini akan dibantu oleh masalah fizikal yang lain 
menyebabkan mereka susab untuk menuli d ngan k mas. lni menunjukkan bahawa 
mereka memang memerlukan ruang baris yang besar atau kotak yang besar untuk diisi 
dari borang biasa, lni juga dapat diaplikasikan untu k tak tanda , iaitu m merlukan kira 
- kira 50 % dari saiz piawai. 
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2.5 KAJIAN TERHADAP PENUKAR TEXT-TO-SPEECH 
2.5.l Pengenalan terhadap piawai Melayu ( SM) 
Terdapat 19 huruf konsonan utama dalam bahasa Melayu.iaitu (/p//b/ jt/, 
/d/,/k/,/g/,/?/ ,/m/,/n/ /T)/,/ts/,/dzJ jsl,/h/ jr/,/JJ,/w/dan/j/)dan 8 konsonan 
sekunder(/f/ lvl, /'6/, /8/, hl, tJI Ix/ dan /0/ )yang terdapat dalam M. 
Terdapat 6 vokal dalam Bahasa Melayu.Kajian dipetik dari rujukan (13] 
2.5.2 Metod Sintcsis 
Terdapat 3 jenis unit yang I bih kurang sama yang digunakan untuk 
mengsintesis huruf Arab. l-lmnm, 1 0 ang di ~nati tu t ·r 
konsonan-vokal V) kluster vokal-kon nan dan kluster vo nt- 
konsonan-vokal (V V). lu tcr ang k mp t adalah untuk 
membekalkan kepada pemunculan yang pelbagai dal m M di mana i 1 
selalunya muncul rti word initial pr tfix s. 
Terdapat 27 kon onan dan 6 vokal dalam M. n nan b lch muncul 
dalam initial, medial dan si i llabl ng t rturup. ntuk m ng inte i 
M, kluster yang stabil terdiri daripada 162 transi i kon onan-vokal (yang 
dikenali sebagai V klu r 162 sng abil transisi konsonen-vokal 
dikcnali sebagai V , 72 kluster VCV dan 729 CC digunakan sebagai 
unit 'intcsi . ·juml h 2025 klu r di rlukan untuk mengsintesis SM. 
Dalarn r' Jiti, hanya ·ub ·t daripada kluster C diperlukan. Ini kerana 
$CSCh.=n ,nh kom inu i tid akan muncul dalam bahasa. Contohya, 
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perkataan "tradisi" bermula dengan kluster tr ' , dan perkataan ' skrip' 
bermula dengan kluster CCC "skr". Ini bermakna jumlah bilangan yang 
perlu untuk rnengsintesis SM yang melebihi 1372 yang digunakan dalam 
Arab. 
Merit yang menggunakan metod ini adalah yang m minta segmen sintesis. 
lni adalah : 
• Segment sintesis mesti mengakaun s banyak rnana kesan yang 
mungkin. 
• Mereka mesti s nang untuk di ambun rkan 
• Mereka mesti cukup p nd k untuk t erninimumkan a1 unit 
sintcsis dan cukup panjang untu m ngurang an d n iti titik 
penyambungan. 
Segmen sintesis mesti memcrlukan , emua iri-ciri k uali ilangannya 
mesti panjang metod terkini menggunakan dun k Ii anda il nuau unit 
segmen. 
ntuk kebanyakan ahasa termasuk M, rticulation muncul semasa 
transisi antara keadaan r edia s bah gian ebutan k jiranan. Disebabkan 
meted terkini ini b rdasarkan pengklusteran okal clan konsonan pada 
eadaan titik · daan b ·r. din. 
p rk rt 1 n "mata ' . 
nt hnya, okal /a/ dalam CV.CV 
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2.5.3 Penukaran Text-to-Speecb 
Matlamat utama sistem TTS ialah membaca mana-mana teks. Masalah penukaran 
TTS ialah ia merentasi domain, digital signal proces in (D JJ) dan natural 
language processing (NLP ). Kualiti segmental daripada sebutan pengsintesis 
memerlukan bahagian yang kecil daripada NLP untuk menghasilkan sebutan yang 
berkualiti. Untuk mengekalkan kualiti, pilihan segmen sintesis dijalankan menrusi 
analisa fonologikal kepada bahasa sa aran. Sebagai tarnbahan, t knik D P me ti 
disertaksn untuk mempro e signal aku tik dan melincirkan ebarang artifak 
muncul semasa penyambungan egmen intes i . 
Proses penukaran TTS seperti di ebelah: 
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2.5.3.1 Prapemprosesan teks 
Modul-modul untuk proses ini: 
• Pemisahan teks kepada unit diskrit seperti perkataan frasa dan a at. 
• Penukaran akronim, abbreviation, dan bukan alfanumerik kepada 
perkataan yang sesuai contohnya aksara % kepada jujukan perkataan 
SM,' persen", atau akronim INT AN kepada 'lnstitut Awam Negara'. 
• Penukaran nombor kepada perkataan yang s ' uai c ntohn a, 20 kepada 
'dua puluh". 
exikon yang istirnewa abbr iviatlons, akronim dan simbol . etiap l rik n 
dibahagikan kcpada 2 bidang, orto rafts rta p rv akilan jujukan M. nt hn , 
% pcrscn 
31.s tiga per mpat 
? tanda soal 
2.5.3.2 Transkripsl Grapheme-to-phoneme 
Komponen Graphem -to-phonem bertanggungjawnb untuk ayat 
phoneziation dengan mengambilkira atu s t undan -undang. Pakar linguistik dan 
pengetahuan phon tic digunakan untuk mebangunkan undang-undang . 
2.5.3.3 Undang-undan huruf-ke-bun i 
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Ia beroperasi dalam input ortografi untuk mereka bunyi yang sesuai dalam 
bahasa SM. la juga akan bergabung dengan setiap aksara 
ortografik.sesuatu phonemes dan bunyi sebutan. 
2.6 KAJIAN TERRADAP PERISIAN YANG SEDIA ADA 
Sebenarnya terdapat beberapa peri ian yang dapat menolong golongan cacat 
penglihatan mernbaca dan menulis .Tetapi peri ian-peri ian tersebut masih kurang 
terdapat di pasaran. Adalah amat sukar untuk menemui peri ian ini di pa aran, tcluh 
mencari dengan menggunakan di internet saya berjaya menjurnpai bebcrap peri ian yang 
berkaitan . Tetapi cmua pcri ian tcr. 'but adalah diha ilkan di n ara-ncgur arnt cp rti 
Amerika Syarikat dan United Kingdom. Masih tiada lagi perisian yang diha ilkan dalam 
Bahasa Melayu. erdapat beberapa cont h ang oleh n a jadikan panduan dan idea 
untuk menghasilkan perisian ini. 
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2.6.1 CAST e-READER 
Select the type of file you want eReader to open 
[QJ 
~ ~ 
NeweReader Open Browser Open File 
Doc Home 
Open eReader Starter File I 
Rajah 2.3: antaramuka CAST e-READER 
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mmmomc~z:::========:Jm11~11"i1m1 101~ ...... -- a filO 1d~ ~it\li ~indow .Be~d F.li'fTnel look .lielp 
a, 9 (2$, r.n e i ~ ,is • I 1• I AICI • 1..-i I ..,. I [";of rt I ·ii"' I A loo! o I , ti 
NAMA SAY A JASMIN NISY A 
NUM 
Rajah 2.4: Kandungan CA T e- AD R 
2.6.J.1 Huraian Perisian 
CAST bermaksud enter for Applied special T chnology.Untuk perisian A T c- 
R ADER ini adalah pr gram pcri inn yang m n diakan k ngan untuk pengguna yang 
mengalami masalah dalam mernbaca. Perisian ini digunakan untuk: 
• pcmba aan tek clektr nik car kuat 1 rma uk muka Web semasa 
mcng iunakan Internet 
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• mengawal penglihatan teks. 
• menghantar teks dan membolrhkan teks itu dibaca secara kuat 
• boleh memasukkan unsur media seperti klip filem, fail suara dan grafik . 
• boleh meletakkan kandungan mukasurat Web kepada kandungan mukasurat e- 
Reader. 
Antara keperluan perisian yang perlu untuk CAST e-Reader ini adalah seperti berikut: 
• Windows 95/98/NT 
• Pentium 166 dan ke atas. 
• 32 MB RAM (16 MB jika tidak mahu membaca mukasurat W b atau fail 
HTML) 
• 125 MB ruang cakera (20 MB jika tidak menggunakan kebolehan m mbaca 
Web) 
• sokongan kad suara Windows 
• 12 inch atau lebih monitor dengan r solusi 800 600 stau Iebih 640 X 480 
tidak digalakkan) 
• Internet xplorer versi 4.x atau 5.x hanya untuk: membaca mukasurat Web 
atau fail 1 JTML 
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2.6.1.2 Kelebihan dan kekurangan 
Kelebihan perisian CAST e-Reader 
• Ada ciri-ciri untuk membetulkan ejaan (Spell "'hecker). Tetapi ejaan yang 
dicadangkan adalah dalam Bahasa lngg ris. 
• Boleh memilih suara yang disukai. Contohnya, uara lelaki dewasa dan uara 
wanita dewa a, robot dan ebagain a. 
• Pemilihan jenis tulisan yang berbagai, 
• Boleh membuka int met br w r (jika di ambun an cngan Int rn t) 
• Boleh membuka rnana-rnana fail teks (*.txt 
Kekurangan peri ian CAST -Read r 
• Hanya boleh menukarkan t t-to-sp h dalam h [a, Ji a 
dima ukkan dalam Baha a M layu ebutan ang k d ngaran agak janggal. 
• Antaramuka grafik yang digunakan tidak esuai untuk digunakan bagi golongan 
yang mcmpunyai ma alah penglihatan. Ini adalah k rana ikon serta tulisan yang 
digunakan a iak kc it. 
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2.6.2 WIN SPEECH 3.0N 
f!.\WinSfJCech 3.0N . l!I(!] £J 
file ,Edit Bead .Qptions J.arpoe !hfrumation 
Dl8Ld c10~~ • ::=I ..£:J rn~rrJ: 
Vol Spd. P~ch 
New File (Untitled F e) 
Rajah 2.5: Antaramuka Win Spe ch 3.0N 
2.6.2.1 Huraian Perisian 
WinSpeech 3.0N merupakan aplika i t t-t ipe h khusus dir kabentuk untuk ystcm 
Windows 32-bit. la hanya leh rn m aca t k , ha a lnggeri d n m ngha ilkan 
sebutan uara kepada peranti audi ke dalam komputer peribadi masing-masing. 
Kcpcrluan ystem yang diperlukan untuk m larikan WinSp ech 3.0N adalah: 
• Komputer peribadi IRM den n syst m lariannya adalah Windows 95, NT 3.0 
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atau 4.0 dan ke atas. 
• Cakera keras dengan 3MB atau lebih ruang percuma. 
• Tetikus atau peranti penuding yang bersamaan. 
• Kad suara. 
Untuk membantu golongan yang kurang penglihatan, pembantu audio ada untuk program 
untuk melaporkan status terkini dan rnengulang mesej dialog.WinSpe ch menjanakan 
sebutan dengan menukaarkan teks Bahasa Inggeris kepadajujukan im lphonic. amu 
digunakan digunakan untuk mencaari p rkataan ang di alah butkan d n an al oritma 
dalarnan. Kam us Editor dimasukkan untuk pengguna untuk mer ka kamu · s ndiri. 
2.6.3 SPEAK & MAIL 2000 
I.SP.ft .. I 
Speak 
R ~oh 2.6 : Anturamuka perisian 'pe k &. Moil 2000 
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2.6.3.1 Huraian perisian 
Perisian ini merupakan salah sebuah produk yang dihasilkan oleh Mr 
Shadi. Saya telah menemui perisian ini melalui internet melalui website 
~ww .. lhadisotlcQ!ll. Speak & Mail 2000 merupakan versi yang terkini 
selepas Speak & Mail. la boleh menyok ng p lbagai akaun pop mel.ia 
boleh rnenyemak emel yang diperolehi daripada pelbagai web ite . Iajuga 
mempunyai beberapa anima i ang menarik. ntohn n anima i in tein 
seorang ahli sains yang terkernuka.Ia juga b leh mcnyembunyikan 
animasi itu apabila tiada ebarang tek untuk di aca. ara arnn n 
antaramuka yang ditonjolkan memang menari . Selain iru, ia mernpunyai 
pengingat untuk memudahkan kita m embuat tcmujanji. Fung i pcris ian ini 
tidak ubah seperti organizer mudah. Ia juga b leh rnemaparkan igala 








Methodologi boleh ditakrifkan sebagai koleksi prosedur, teknik, peralatan dan 
pertolongan dokumentasi. Semua ini membantu pembangun perisian untuk 
mempercepatkan clan memudahkan proses pembangunan perisian, Metodolgi boleh 
mengandungi beberapa fasa yang juga boleh rnengandungi ub-fa a. Fasa-fa a ini boleh 
membantu pembangun untuk memilih teknik yang sesuai. la juga bot h m mbantu 
pembangun sistem untuk merancang, mengurus , mengawal dan menilaikan maklumat 
projek. 
3.2 OBJEKTIF 
Metodologi merupakan cara kita rnelakukan kerja, Objektif-objektif metodologi adalah 
seperti berikut : 
• Mcrckod and ngan t pat keperluan s suatu maklumat dalam sistem. 
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• Menyediakan metod pembangunan yang sistematik supaya segala progres dapat 
diawasi. 
• Menyediakan had masa yang sesuai dan belanjawan yang berbaloi. 
• Menghasilkan sistem yang lengkap dokumantasin a dan mudah untuk 
diselenggarakan 
• Menyediakan sistem yang ramah pengguna (us r fri"ndly). 
3.3 PENDEKATAN PEMBANGUNAN 
Dalam membangunkan s suatu perisian, pendekatan yang er e an haruslah dipilih 
secara bijak supaya sc uatu pr ~ k itu b rja a. Bob r a rn 1 dologi t ~bh dik nalpas ti 
yang dapat menghasilkan sesuatu projek itu dengan b rjaya. Ant. ran a adalah 
termasuklah model air tejun, m d I p mpr totaipan m del L l 'o twar > 
Development Life ycle), model RAD Rapid Appli ation D sign). istem akan 
dibangunkasn dengan menggunakan m del RA dan ken p an di unakan alah 
berdasarkan HCl (Human omputer lntera lion). 
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3.4 RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) 
RAD merupakan tek:nik yang melibaatkan penglibatan pengguna dengan cepat dan 
pernbinaan evolusi dalam pembinaan prototaip untuk mempercepatkan proses 
pembangunan sisitem. 
Idea-idea utama dalam RAD adalah : 
• Untuk melibatkan pengguna sistcm dalam aktiviti nalisi • rekabentuk dan 
pembinaan. 
• Untuk mengcndalikan pernbangunan sistern kepad iri- iri y ng difokuskan dan 
bengkel yang melibatkan pem gang aharn . 
• Untuk mempercepatkan analisis k perluan dan ft a rekab ntuk mencrusi 
pendekatan pembinaan iteratif 
• Untuk mengurangkan bilangan rnasa sehingga pengguna mclihat perkernbangan 
sistem. 
RAD menggunakan prototaip untuk mempercepatkan analisis keperluan dan rekabentuk 
istem. 
Prototaip m rupakan . kale yang lebih k ii, model kerja dan perwakilan kepada 
k ·p ·rlu n'I pen ' un atau rekab ntu yan 1 di adangkan untu sistem maklumat. 
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Prinsip asas bagi pemprototaipan ialah mengenalpasti apa yang dikehendaki oleh 
pengguna dan melihat cara ia bekerja. DaJam RAD, sesuatu prototaip selalunya berubab 
kepada sistem maklumat terakhir. (Sila lihat helaian sebelah) 
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